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Eingesandte Schriften 
E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A n d r e s s e n , Carl, Christlicher Piatonismus. 
Die theologischen Schriften des Marius Vic-
torinus. (Die Bibliothek der alten Welt. Reihe 
Antike und Christentum.) Zürich-Stuttgart, 
Artemis, 1967. K1.-80, 451 S. und Nachweis 
der Bibelzitate. - Ln. D M 43,-. 
B ä u m e r, Remigius, D o l c h , Heimo, Volk 
Gottes. Zum Kirchenverständnis der katholi-
schen, evangelischen und anglikanischen Theo-
logie. Festgabe für Josef Höfer. Freiburg-
Basel-Wien, Herder, 1967. Gr.-8°, 786 S. -
Ln. D M 78,-. 
B a i f t h e l e m y , Dominikus OP, Gott mit 
seinem Ebenbild. Umrisse einer biblischen 
Theologie. (Lectio Spiritualis H . I I . ) Einsie-
deln, Johannes, 1966. K1.-80, 246 S. - Geb. 
D M 24,-. 
B a r t s c h , Elmar, Die Sachbeschwörung der 
römischen Liturgie. Eine liturgiegeschichtliche 
und liturgietheologische Studie. (Liturgiewis-
senschaftliche Quellen und Forschungen H . 
46.) Münster, Aschendorff, 1967. X X I I und 
432 S. - Kart. D M 68,-. 
B e a, Augustin u. a. (Hrsg.), Epitre aux Ro-
mains. (Traduction oecumenique de la Bible). 
Paris, du Cerf, 1967. K1.-80, 112 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
B e a, Augustin, Die Kirche und die Menschheit. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1967. Oktav, 
280 S. - Ln. D M 29,50. 
B e c k , Werner, S c h m i d, Reinhard (Hrsg.), 
Streit um den Frieden. Mainz, Grünewald, 
1967. K1.-80, 106 S. - Kart. D M 6,80. 
B e r t i Corrado M. OSM und C a 1 a b u i g, 
Ignacio OSM, Due progetti di canone euca-
ristico. Per i l rito romano nella luce ecume-
nica. (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae.) 
Rom, Edizioni Liturgiche, 1967. 8°, 69 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
B e r t s c h, Ludwig, Buße und Beichte. Theolo-
gische und seelsorgliche Überlegungen. Frank-
furt/M., Knecht, 1967. K1.-80, 122 S. - Engl, 
brosch. D M 8,80. 
B o e c k 1 e, Franz, K ö h n e, Josef, Geschlecht-
liche Beziehungen vor der Ehe. Die Lage bei 
der studentischen Jugend. (Probleme der 
praktischen Theologie. Festgabe zum 60. Ge-
burtstag von Weihbischof Josef Maria Reuss. 
Bd. 5.) Mainz, Grünewald, 1967. K1.-80, 
67 S. - Kart, mit Glanzkaschierung D M 6,80. 
B o e c k 1 e r, Richard, Der moderne römisch-
katholische Traditionsbegriff. Vorgeschicht-
liche Diskussion um das Assumptio-Dogma. 
Zweites Vatikanisches Konzil. (Kirche und 
Konfession Bd. 12.) Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1967. Gr.-8°, 234 S. - Engl, 
brosch. D M 24,-. 
B o r u c k i , Bruno SJ, Verständliche Philoso-
phie. Hauptfragen. Köln, Wort und Werk, 
1967. 8°, 206 S. - Plastikeinband D M 13,50. 
v a n B u c h e m, L. A. OP, L'Homelie pseudo-
eusebienne de pentecote. L'origine de la con-
rimatio en Gaule Meridionale et Pinterpre-
dation de ce rite par Fauste de Riez. Nijme-
gen, Jansen, 1967. 8°, 242 S. - Kart. fl. 16,90. 
B u r k e, T. Patrick (Hrsg.), Künftige Aufgaben 
der Theologie. München, Max Hueber, 1967. 
K1.-80, 209 S . -Ln . D M 15,80. 
B u r k h a r d t , Joachim, Prediger oder Litera-
ten? Drei Thesen zum schriftstellerischen 
Engagement. Zürich-Stuttgart, Flamberg, 
1967. K1.-80, 48 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C o e n e n, Lothar, B e y r e u t h e r , Erich, 
Bietenhard, Hans (Hrsg.), Theologisches 
Begriffslexikon zum Neuen Testament. 3. Lie-
ferung. Elias - Finsternis. Wuppertal, Brock-
haus, 1967. Quart. 4°, 111 S. - Kart. 
DM 16,80. 
C o e n e n, Lothar, B e y r e u t h e r , Erich, 
Bietenhard, Hans (Hrsg.), Theologisches Be-
griffslexikon zum Neuen Testament. 4. Liefe-
rung. Finsternis - Geburt, Wuppertal, Brock-
haus, 1967. Quart. 4°, 111 S.v Kart. D M 16,80. 
C o m b e s, Andre, De doctrina spirituali 
Sanctae Theresiae a Iesu infante. (Spiritua-
litas H . VI.) Rom-Paris, Pontificia Univer-
sita Lateranense und Librairie Philosophi-
que J. Vrin, 1967. 8°, 262 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
D a u z e n r o t h , Erich, Geissler, Erich E. 
(Hrsg.), De Magistro. Über Lehre und Leh-
rer des Glaubens. Festschrift für Alfred Schü-
ler. Mainz, Grünewald, 1967. 8°, 235 S. -
Ln. D M 24,-. 
D e s s a u e r , Philipp, Erwartung der Ewigkeit. 
Ansprachen und Meditationen. Mit einem 
Vorwort von Heinrich Kahlefeld. Frankfurt/ 
Main, Knecht, 1967. K1.-80, 280 S. - Ln. 
D M 18,80. 
D i r k s , Walter (Hrsg.), Friede im Atomzeit-
alter. (Grünewald Reihe.) Mainz, Grüne-
wald, 1967. K1.-80, 94 S. - Kart. D M 8,80. 
D i 11 h e y, Wilhelm, Leben Schleiermachers. 
Zweiter Band: Schleiermachers System als 
Philosophie und Theologie. Aus dem Nachlaß 
von Wilhelm Dilthey mit einer Einleitung, 
hrsg. von Martin Redecker. Erster Halbband: 
Schleiermachers System als Philosophie. Zwei-
ter Halbband: Schleiermachers System als 
Theologie. Berlin, de Gruyter, 1966. Bd. I 
und I I : L n . geb. D M 98,-. 
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D ö p f n e r , Julius, In dieser Stunde der Kirche. 
München, Don Bosco, 1967. 8°, 444 S. - Ln. 
D M 24,80. 
M c D o n n e l l , Kilian OSB, John Calvin, the 
Church, and the Eucharist. New Jersey, Pri-
ceton University Press, 1967. 8°, 410 S. -
Ln. $ 10,-. 
D o s s e t t i , Giuseppe Luigi, 11 simbolo di Ni-
cea e di Costantinopoli. Edizione critica. 
(Testi e ricerche die scienze religiöse H . 2.) 
Rom-Freiburg-Basel-Barcelona-Wien, Her-
der, 1967. 8°, 296 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
D r e i s s e n, Josef, Grundlinien heutiger Ka-
techese. (Pfeiffer Werkbücher Nr. 60.) Mün-
chen, Pfeiffer, 1967. K1.-80, 288 S. - Kart. 
D M 10,80. 
D u e s b e r g , Hilaire, Die Messe - biblisch 
betrachtet. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1967. K1.-80, 123 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
E g e n t e r, Richard, M a t u s s e k , Paul, Ideo-
logie, Glaube und Gewissen. Diskussion an 
der Grenze zwischen Moraltheologie und 
Psychotherapie. München-Zürich, Droemer 
Knaur, 1965. K1.-80, 215 S. - Ln. D M 12,80. 
E g 1 o f f, Eugen, Erneuerung der Messe. Prin-
zipien und Anregungen. Würzburg, Echter, 
1965. 15X16 cm, 108 S. - Brosch. D M 7,80. 
E h r l i c h , Rudolf J., Rom - Widersacher 
oder Partner? Zur Frage der Einheit der 
Kirchen. Zürich-Stuttgart, Zwingli, 1967. 8°, 
276 S. - Ln. D M 25,60. 
E n o m i y a, Hugo M., Zen-Buddhismus. Köln, 
Bachem, 1966. 8°, 417 S. sowie Anmerkun-
gen und Register. - Ln. D M 40,-. 
E r n s t , Josef, Die eschatologischen Gegenspie-
ler in den Schriften des Neuen Testaments. 
(Biblische Untersuchungen, Bd. 3.) Regens-
burg, Pustet, 1967. Gr.-8°, X I I und 337 S. 
- Kart. D M 48,-. 
F ä r b e r , Karl, Zum inneren Leben. Drittes 
Brevier. Frankfurt/M., Knecht, 1967. K l . -
8°, 296 S. - Ln. D M 7,80. 
F i s c h e r , Joseph A., Frühchristliche Reden zur 
Osterzeit. (Reihe: Alte Quellen neuer Kraft.) 
Düsseldorf, Patmos, 1967. K1.-80, 220 S. -
Ln. D M 14,80. 
F i s c h e r , Joseph A., Der Freisinger Dom. Bei-
träge zu seiner Geschichte. Festschrift zum 
1200 jährigen Jubiläum der Translation des 
hl. Korbinian. Im Auftrag des Historischen 
Vereins Freising, 26. Sammelblatt. Freising, 
Historischer Verein, 1967. Gr.-8°, X I I und 
289 S.- Brosch. D M 16,80. 
F o r e 11, Urban, Wunderbe griffe und logische 
Analyse. Logisch-philosophische Analyse von 
Begriffen und Begriffsbildungen aus der deut-
schen protestantischen Theologie des 20. Jahr-
hunderts. (Forschungen zur systematischen 
und ökumenischen Theologie, Bd. 17.) Göt-
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967. 8°, 
461 S. - Engl, brosch. D M 48,-. 
F r e y , Fritz, Die Passionstexte. Erster Halb-
band. Stuttgart, Klotz, 1967. 8°, 225 S. -
Balacron D M 20,-; Subskriptionspreis 
D M 17,-. 
F r ö h l i c h , Karlfried (Hrsg.), Cullmann Os-
car, Vorträge und Aufsätze 1925-1962. Tü-
bingen, Mohr, 1966. 8°, 723 S. - Brosch. 
D M 54- , Ln. D M 58,-. 
G a b o r i a u, Florent, Dieu. Dans le debat 
des hommes. Paris, Du Centurion, 1967. 8°, 
252 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
G a b o r i a u, Florent OP, Interview sur la 
mort avec Karl Rahner. Paris, Lethielleux, 
1967. K1.-80, 126 S. - F 9,60. 
G ö r r e s - G e s e l l s c h a f t , Struktur und 
Dynamik der Materie. (Naturwissenschaft und 
Theologie H . 8.) Freiburg-München, Alber, 
1967. 8°, 208 S. - Kart. D M 18,-. 
Go 11 s c h a 1 k, Joseph (Hrsg.), Schlesische 
Priesterbilder, Bd. 5. Aalen, Theiss, 1967. 
8°, 260 S., 54 Bilder, Schlesienkarte. - Ln. 
D M 19,80. 
G r a e f, Hilda, Gott und mein Ich. Die Spiri-
tualität John Henry Newmans. Frankf./M., 
Knecht, 1967. K1.-80, 252 S. - Ln. D M 16,80. 
H a s p e c k e r , Josef S. J., Gottesfurcht bei 
Jesus Sirach. Ihre religiöse Struktur und ihre 
literarische und doktrinäre Bedeutung. (Ana-
lecta Biblica H . 30.) Rom, Päpstliches Bibel-
institut, 1967. Gr.-8°, 355 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
H e i n z m a n n , Richard, Die »Institutiones in 
sacram paginam« des Simon von Tournai. 
(Münchener Universitäts-Schriften. Veröffent-
lichungen des Grabmann-Instituts. Neue Fol-
ge 1.) München-Paderborn-Wien, Schöningh, 
1967. 8°, 93 S. - Kart. D M 12,-. 
H e i s i n g , Alkuin OSB., Gott wird Mensch. 
Eine Einführung in die Aussageabsicht und 
Darstellungsweise von Mt 1-2; Lk 1-2; 
23-38. (Kreuzring-Bücherei Bd. 45.) Trier, 
Johann-Josef-Zimmer, 1967. K1.-80, 112 S. -
Paperback D M 2,40. 
H e i s 1 b e t z, Josef, Theologische Gründe der 
nichtchristlichen Religionen. (Questiones Dis-
putatae H . 33.) Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1967. 8°, 221 S. und Bibliographie. -
Engl, brosch. D M 20,80. 
H e n n e m a n n , Gerhard, Probleme der phy-
sischen und religiösen Wirklichkeit. (Erfah-
rung und Denken. Bd. 18.) Berlin, Duncker& 
Humblot, 1967. 8°, 81 S. - Kart. D M 13,60. 
H ö f e r, Liselotte, Mysterium Unitatis. Pasto-
raltheologisches zum Oekumene-Dekret des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. (Schriften-
reihe für zeitgemäße Seelsorge. Dritter Band.) 
Freiburg, Seelsorge-Verlag, 1967. K1.-80, 
150 S . -Ln . D M 9,90. 
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J u n g , Peter, Variationen über den Glauben. 
Meditationen und Reflexionen. Frankfurt/M., 
Knecht, 1967. 8°, 215 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
K a m m e r m e i e r , Willibald, Epiphanie des 
Lichtes. Zu eucharistischen Gedichten der 
Weltliteratur. Frankfurt/M., Knecht, 1967. 
K1.-80, 146 S. - Efalin D M 9,80. 
K a s p e r, Walter, Die Methoden der Dogmatik. 
Einheit und Vielheit. (Kleine Schriften zur 
Theologie.) München, Kösel, 1967. K1.-80, 
89 S. - Kart. D M 7,50. 
K e h l , Nikolaus, Der Christushymnus im Ko-
losserbrief. Eine motivgeschichtliche Unter-
suchung zu Kol. 1, 12-20. (Stuttgarter Bib-
lische Monographien H . 1.) Stuttgart, Katho-
lisches Bibelwerk, 1967. 8°, 180 S. - Kart. 
D M 22,-. 
K e i 1 b a c h, Wilhelm (Hrsg.), Archiv für Reli-
gionspsychologie. Bd. 9. Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1967. Gr.-8°, 398 S. -
Brosch. D M 40,-. 
K e s s l e r , Gertrud, U l r i c h , Therese, Kate-
chetischer Kommentar zum Sakramenten-!'eil 
des Glaubensbuches. Erster Halbband: Taufe-
Firmung-Eucharistie. (Handbuch für die 
Glaubensunterweisung des 3. und 4. Schul-
jahres.) Paderborn-München-Wien, Schöningh, 
1966. 8°, 291 S. - Geb. D M 17,80, Kart. 
D M 14,80 
K i e f e r , Odo, Die Hirtenrede. Analyse und 
Deutung von Joh 10,1-18. (Stuttgarter Bibel-
studien H . 23.) Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 
1967. K1.-80, 88 S. Literaturverzeichnis und 
Autorenregister. - Paperback D M 5,80. 
K i l i a n , Rudolf, Die vor priesterlichen Abra-
hamsüberlieferungen literarkritisch und tra-
ditionsgeschichtlich untersucht. (Bonner Bibli-
sche Beiträge. H . 24.) Bonn, Hanstein, 1966. 
8°, 320 S. - Brosch. D M 56,-. 
K i r c h g ä s s n e r , Ernst, Rettet den Menschen. 
Kritische Bemerkungen zur Gegenwart. Re-
gensburg, Pustet, 1967. K1.-80, 199 S. - Kart. 
D M 10,80. 
K l a u s e n e r , Erich (Hrsg.),Vow der Kraft jü-
dischen Glaubens. Beiträge von B. Graubard% 
H . Haag, M . Zerwick. Berlin, Morus, 1967. 
K1.-80, 90 S. - Kart. D M 5,80. 
K l o s t e r m a i e r, Klaus, Hinduismus. Köln, 
Bachem, 1966. 8°, 409 S.. Zeittafel, Biblio-
graphie und Glossar. - Ln. D M 40,-. 
K r a u s s, Heinrich SJ, Uber den Fortschritt 
der Völker. Die Entwicklungsenzyklika 
Papst Pauls V I . Populorum Progressio. (Her-
der-Bücherei Bd. 286.) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1967. K1.-80, 201 S. - Paperback 
D M 2,80. 
v o n K u e s , Nikolaus, Philosophisch-theolo-
gische Schriften. 3. Band. Lateinisch-Deutsch. 
Studien und Jubiläumsausgabe, hrsg. und 
eingeführt von Leo Gabriel. Wien, Herder, 
1967. K1.-80, X X I V und 844 S. - Ln. 
D M 50,-. 
K ü s t e r , Arnold, Der reformierte Schweizer 
Pfarrer in der Welt des Rechts. Zürich, 
Zwingli, 1966. 8°, 240 S. - Kart. D M 21,50. 
K w a n t, R. C., Soziale und personale Existenz. 
Phänomenologie eines Spannungsbereiches. 
Wien-Freiburg-Basel, Herder, 1967. K1.-80, 
302 S. - Ln. D M 27,-. 
L a m b r e c h t , Jan SJ, Die Redaktion der 
Markus-Apokalypse. Literarische Analyse und 
Strukturuntersuchung. (Analecta Biblica H . 
28.) Rom, Päpstliches Bibelinstitut, 8°, 321 S. 
u. Anhang. - Brosch L 5,700. 
L a u , D. Franz, Luther-Jahrbuch 1967. Jahr-
buch der Luther-Gesellschaft. Hamburg, Wit-
tig, 1967. 8°, 176 S. - Ln. D M 16,-. 
L e h m e i e r, Ludwig SVD, The ecclesial di-
mension of the sacrament of penance from a 
catechetical point of view. San Carlos, Uni-
versity of San Carlos, 1965. 8°, 277 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
L e i s t , Fritz, Die biblische Sage von Himmel 
und Erde. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1967. K1.-80, 256 S. - Ln. D M 26,80. 
L e x i k o n d e r M a r i e n k u n d e , Erster 
Band: Aachen bis Elisabeth, hrsg. von Alger-
missen K., Boer L., Englhardt G., Feckes 
C , Schmaus M. , Tyciak J., 7./8. Lieferung 
Cimabue - Elisabeth von Thüringen. Regens-
burg, Pustet, 1967. Gr.-8°, 206 Textseiten, 
16 Bildtafeln. - Kart. D M 26,-. 
L o h f i n k, Norbert SJ, Bibelauslegung im 
Wandel. Ein Exeget ortet seine Wissenschaft. 
Frankfurt/M., Knecht, 1967. 8°, 240 S. -
Ln. D M 16,80. 
de L u b a c, Henri (Hrsg.), Maurice Blondel -
Pierre Teilhard de Chardin. Briefwechsel. 
Freiburg-München, Alber, 1967. 8°, 190 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
M a a z, Wilhelm, Selbstschöpfung oder Selbstin-
tegration des Menschen. Münster/Westf., 
AschendorfT, 1967. 8°, X I I und 200 S. -
Kart. D M 36,-. 
M a e r t e n s , Thierry, Handbuch zur Schrift-
lesung, Bd. 1: Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1967. K1.-80, 254 S. - Kart. lam. D M 15,80 
Subskriptionspreis, D M 17,80 Einzelpreis. 
Bd. 2: Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1967. 
K1.-80, 272 S. - Kart. lam. D M 15,80 Sub-
skriptionspreis, D M 17,80 Einzelpreis; Bd. 3: 
K1.-80, 304 S. - Kart. lam. D M 15,80 Subs-
kriptionspreis, D M 17,80 Einzelpreis. 
M a r t i n , J.-M., Vatican II. Poinds de vue de 
theologiens protestants. (Unam Sanctam H . 
64.) Paris, du Cerf, 1967, 8°, 272 S. - F 
22,50. 
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v a n M e i s e n , Andreas G. M., Evolution und 
Philosophie. Köln, Bachem, 1966. 8°, 237 S. 
und Register. - Ln. D M 26,-. 
M e n s c h i n g, Gustav, Soziologie der großen 
Religionen. Bonn, Röhrscheid, 1966. 8°, 343 
S. - Ln. D M 38,-. 
M ü l l e r , Alfons, Die Lehre von der Taufe. 
(Veröffentlichungen des Grabmann-Instituts, 
Neue Folge 2.) München-Paderborn-Wien, 
Schöningh, 1967. 8°, 280 S. - Kart. D M 32,-. 
M ü l l e r , Otfried, Vaticanum secundum. Band 
I I 1/2: Die dritte Konzilsperiode. Die Ver-
handlungen. Leipzig, St. Benno, 1967. Gr. 
8°, 960 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M y n a r e k , Hubertus, Mensch und Sprache. 
Über Ursprung und Wesen der Sprache in 
ihrer anthropologischen Valenz. Freiburg-Ba-
sel-Wien, Herder, 1967. 8°, 160 S. - Ln. geb. 
D M 15,-. 
N a s t a i n c z y k Wolf gang, Kinderalltag 
und Sonntagsbotschäft. Ein Jahreszyklus Ein-
Punkt- und Zwei-Kinder-Predigten. (Pfeiffer 
Werkbücher Nr. 58.) München, Pfeiffer, 1967. 
K1.-80, 259 S. - Kart. D M 10,80. 
N e b e l , Gerhard, Die Geburt der Philosophie. 
Stuttgart, Klett, 1967. K1.-80, 327 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
N o c k e , Franz-Josef, Sakrament und persona-
ler Vollzug bei Albertus Magnus. (Beiträge 
zur Geschichte der Philosophie und Theologie 
des Mittelalters. Texte und Untersuchungen.) 
Münster/Westf., Aschendorff, 1967. Kart. 
D M 32,-. 
O r t k e m p e r , Franz-Josef, Das Kreuz in der 
Verkündigung des Apostels Paulus. (Stuttgar-
ter Bibelstudien H . 24.) Stuttgart, Katholi-
sches Bibelwerk, 1967. K1.-80, 109 S. - Brosch. 
D M 6,80. 
P ä h l , Irmgard, Die Christologie der römischen 
Meßgebete mit korrigierter Schlußformel. 
(Münchener Theologische Studien I L , System. 
Abt. 32. Band. München, Max Hueber, 1966. 
X X I V , 389 S. - Brosch. D M 38,-. 
P a i 11 a r d, Jean, Ringen mit Paulus. Frank-
furt, Knecht, 1967. 8°, 392 S.-Ln. DM24,80. 
P f l e g e r , Karl, Glaubensrechenschaft eines 
alten Mannes. Frankfurt/M., Knecht, 1967. 
8°, 280 S . - L n . D M 19,80. 
P i c h o n, Almire SJ., Retraite. (Spiritualitas 
V.) Rom-Paris, Pontificia Universitä Latera-
nense und Librairie Philosophique J. Vrin, 
1967. 8°, 314 S. - Preis noch nicht mitgeteilt. 
P i c h t , Georg, Prognose, Utopie, Planung. Die 
Situation des Menschen in der Zukunft der 
technischen Welt. Stuttgart, Klett, 1967. KL-
8°, 62 S. - Engl, brosch. D M 4,80. 
P o h i e r, M. M., Psychologie et Theologie. Pa-
ris, du Cerf, 1967. 8°, 400 S. - F. 28,50. 
P o p k e s, Wiard, Christus traditus. Eine Un-
tersuchung zum Begriff der Dahingabe im 
Neuen Testament. (Abhandlungen zur Theo-
logie des Alten und Neuen Testaments. H . 
49.) Zürich, Zwingli, 1967. 8°, 317 S. - Kart. 
D M 28,40. 
R a h n e r , Karl SJ., S e m m e l r o t h , Otto 
SJ. (Hrsg.), Theologische Akademie IV. 
Frankfurt/M., Knecht, 1967. K1.-80, 98 S. -
Engl, brosch. D M 6,80. 
R a u c h , K., Schröder, C. M., Geistlicher Hu-
mor. Heitere Geschichten und Anekdoten. 
(Herder-Bücherei Bd. 278.) Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1967. K1.-80, 125 S. - Pa-
perback D M 2,80. 
R i c h t e r , Georg, Die Fußwaschung im Jo-
hannesevangelium. Geschichte ihrer Deutung. 
(Biblische Untersuchungen Bd. 1.) Regens-
burg, Pustet, 1967. Gr.-8°, X V I und 335 S. -
Kart. D M 48,-. 
R i v e r a, Jorge, Konnaturales Erkennen und 
vorstellendes Denken. Eine phänomenolo-
gische Deutung der Erkenntnislehre des Tho-
mas von Aquin. (Symposion, philosophische 
Schriftenreihe H . 23.) Freiburg-München, 
Alber, 1967. 8°, 165 S. - Kart. DM 19,50. 
R o b i n s o n , James M., C o b b John B. jr., 
Theologie als Geschichte. Bd. I I I . (Neuland 
in der Theologie. Ein Gespräch zwischen ame-
rikanischen und europäischen Theologen.) 
Zürich-Stuttgart, Zwingiii, 1967. K1.-80, 352 
S. - Ln. D M 19,80, brosch. D M 16,80. 
R o b i n s o n , James M., Kerygma und histori-
scher Jesus. 2. wesentlich überarbeitete und 
ergänzte Auflage. Zürich-Stuttgart, Zwingli, 
1967. 8°, 264 S. - Ln. D M 26,40, brosch. 
D M 22,80. 
R o 11 e r, Friedrich, Vom Wissen zum Glauben 
an Jesus Christus. Uber religiöses Innewer-
den, Glaubenserfahrung und das »Axiom« 
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